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ЗАДАЧИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕСТАХ  
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
Т. А. Макаревич 
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», 
г. Минск 
В качестве общепринятой формы контроля знаний  к настоящему времени ут-
вердились тесты. Достоинства тестирования по сравнению с другими формами кон-
троля знаний очевидны: значительная экономия дорогостоящего учебного времени; 
возможность одновременной проверки знаний по всем темам дисциплины; система-
тический контроль с возможной компьютеризацией и стандартизацией; наличие 
большого количества оценок у студентов; охват постоянным контролем всех студен-
тов, что невозможно при устном опросе; объективность и надежность выводов об 
эффективности учебного процесса. К недостаткам тестирования традиционно отно-
сят невозможность исключить угадывание правильного ответа и отсутствие возмож-
ности проверки правильности понимания студентом задания. Кроме того, использо-
вание тестов оказывается весьма ограниченным при тестировании знаний, 
предполагающих их творческое применение в нестандартной ситуации. 
Однако представляется возможным применить тестовые задания и для выявле-
ния творческих и исследовательских способностей студентов. Для этого требуются 
задачи особого типа: выбрать из предложенного списка объектов те, которые обла-
дают указанным свойством; выбрать пары объектов, находящиеся в данном отноше-
нии друг к другу; заполнить таблицу сведений о свойствах данного объекта. Такие 
задачи естественно формулировать как задачи закрытого типа. 
Пример 1. Заполните таблицу свойств последовательности  .)!3(
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Ограниченность 
ограниченная ограниченная сверху  ограниченная снизу неограниченная 
    
Монотонность 
возрастающая  убывающая немонотонная 
   
Сходимость 
бесконечно малая сходящаяся бесконечно большая расходящаяся 
    
Пример 2. Исследуйте сходимость каждого из заданных числовых рядов. Резуль-
таты занесите в таблицу. 
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Секция I 56 
Для выявления исследовательских способностей студентов можно использовать 
задания, предназначенные для последовательного решения. Первыми ступенями та-
кого задания являются подготовительные задачи, а последними – задачи с элемента-
ми исследования.  
Пример 3. Исследуйте функцию kx
xxf sin)(   на непрерывность в точке 0x  
при всех значениях показателя степени .Zk  
Эта задача может быть разбита на следующие подзадачи. 
1. Определите поведение функции x
xxf sin)(   в точке .0x  
Варианты ответов: 1) имеет устранимый разрыв; 2) имеет разрыв 1-го рода;  
3) имеет разрыв 2-го рода; 4) непрерывна. 
2. Определите поведение функции kx
xxf sin)(   в точке 0x  при заданных 
значениях параметра  k (таблица).  
 
 Устранимый разрыв Разрыв 1-го рода Разрыв 2-го рода Непрерывность 
k = 0     
k = 1     
k = 2     
k = –1     
3. Определите, при каких значениях показателя степени Zk  функция 
kx
xxf sin)(   в точке 0x : 1) имеет устранимый разрыв; 2) имеет разрыв 1-го рода;  
3) имеет разрыв 2-го рода;   4) непрерывна. 
Пример 4. Для интеграла dxx
x 12  подберите подходящую подстановку из 
первого столбца таблицы. В первой строке найдите интеграл, который получится по-
сле замены переменной. Отметьте клеточку на пересечении соответствующих строки 
и столбца. 
 
 dtt tg  dtt 2tg  dttsin  
tx sin     
tx tg     
tx sin
1     
 
Приведенные типы заданий можно применять как для контроля знаний, так  
и для организации самостоятельной учебной работы студентов. Это особенно акту-
ально в связи с тем, что современные образовательные стандарты предусматривают 
увеличение времени на самостоятельную работу студентов за счет сокращения числа 
аудиторных часов. 
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Практика применения задач исследовательского характера при  проведении те-
кущего и итогового контроля знаний по высшей математике в Военной академии 
Республики Беларусь свидетельствует о значительно большей заинтересованности со 
стороны хорошо успевающих студентов в решении таких заданий по сравнению  
с традиционными тестовыми заданиями открытого и закрытого типа.  
ТЕХНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
А. В. Машеро 
Учреждение образования «Витебский государственный  
технологический университет», Республика Беларусь 
Использование той или иной техники лексического тестирования связано с ре-
шением составителем теста целого ряда проблем. В общих чертах они представляют 
собой следующее: 
1. Какой уровень владения языковым материалом хочет отразить в тесте препо-
даватель – узнавание или продуцирование? Это важно уяснить в связи с тем, что 
должна быть адекватность приемов тестирования и уровня лексических навыков по 
пройденному учебному материалу. 
2. Ограничивать или не ограничивать ответ студента в содержательном и фор-
мальном отношении? Решение этого вопроса, тесно связанного с первым, определяет 
в значительной степени объективность и экономичность теста. 
3. На какие приемы тестирования ориентирует сам языковой материал? Выбор 
приемов тестирования в определенной степени зависит от характера трудностей ус-
воения данного материала и, в частности, от типичных ошибок по нему. 
Ограничения накладываются и самой лексической системой языка. Например, 
многое зависит от того, тестируются ли свободные или фразеологические словосоче-
тания, насколько известны учащимся те или иные тематические ряды и т. д. 
4. Контролировать ли лексику в контексте или вне контекста? Ответ на этот во-
прос во многом предопределяется характером лексических трудностей. Выбор кон-
текстной или внеконтекстной формы в значительной степени предопределяется чис-
лом проблем, входящих в тестовое задание.  
5. Использовать ли в тесте только изучаемый язык или прибегать к родному 
языку? Решение этой проблемы зависит от характера лексических трудностей и пе-
риода проведения теста. Лексический тест для начинающих иногда трудно построить 
на одноязычной основе. Исходя из реальности тесного сосуществования механизмов 
родного и иностранного языка в начальный период, учитель может пользоваться 
родным языком как экономичным и надежным средством фиксации семантики лек-
сических единиц. Однако нужно помнить, что тестирование на межъязыковой основе 
часто теряет качество объективности из-за того, что большинство слов не имеет аб-
солютно точных переводных эквивалентов в других языках.  
Двуязычные тестовые задания невольно создают убеждение о принципе одно-
однословных соответствий и дословном переводе. Если на уровне словарных значе-
ний слова еще можно говорить о преобладании однозначных соответствий, то, ска-
жем, об однозначном соответствии какого-либо предложения на иностранном языке 
русскому предложению не может быть и речи. Об этом иногда забывают, абсолюти-
зируя какой-либо вариант переводного соответствия, чаще всего не принимая во 
внимание даже актуального членения предложения, отражающего коммуникативное 
намерение говорящего. 
